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a  la molicie,  trastornado así  el orden social? O, ¿acaso pretendes que con ese pequeño 
capital comience a especular y a hacer negocios?
Recapacita, absurdo joven: si ese pobre se da a la molicie caerá en la vorágine de los vicios; 
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si se lanza a la especulación y a la vida de los negocios dejará sin pan a alguna honrada 
familia consagrada a esta actividad desde hace siglos, y la prole de esa familia no podrá 

















que  llamó  Siente un pobre a su mesa,  Azcona se  incorporó  más  tarde al  proyecto,   tan 
parecido a aquel  artículo escrito  durante su época de bohemio recién llegado al  Madrid 
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el  anciano ya gratificado y  reconocido en vida  como el  más grande en  lo  suyo.  Rafael 
Azcona siempre fue el mismo, el dueño de una escritura seca y salvaje en la que el humor y 
la crueldad van juntos de una forma que sólo él, un español, podía combinar. Y si aclaro lo 


























el  pobre que muere negándose a aceptar   los sacramentos, y es cada uno de  los ricos, 
satisfechos y ridículos, todos dispuestos a sentar a un pobre en su mesa navideña para 
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montañas;  en unas y  otras,  colgadas  de  lo  alto  o   irrumpiendo  a  golpe de hacha en el 
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mezcla:   celtas,   romanos,   judíos,  musulmanes,   cristianos.  Ríos   subterráneos   recorren   la 
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IV.­ 






















donde  nacieron   las   ideas  de  democracia,   igualdad,   libertad  y   fraternidad…y  también  el 






su  memoria,   que   blindará   nuestro   desencanto   con   el   recuerdo   de   su   humor,   negro   y 
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español, cruel y piadoso, esparcido a través de casi noventa películas en varios países, en 





















de   la  Revista  V  de  Vian.  Obtuvo  una  mención  honorífica   por   el   género  Cuento  en  el 
Concurso del Fondo Nacional de las Artes de 1999, con la subsiguiente publicación en el 
libro La hora del castigo y otros cuentos. En 2008 publicó Puma cebado y otros cuentos. 
Colaboró,   a   su   vez,   en   los   siguientes   libros:  La   toscana   y   el   cine.   La  mirada  
argentina; Abbas Kiarostami, una poética de lo real, Leonardo Favio; y Bafici, 10 años. 
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